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             Radio Studio as Community 
A Case study of "Hayakawa Ikko no Banzai Ningen" at KBS 
                      Radio.
KITADE Makie
    This paper is intended as an investigation of the possibility of local radio having a function as "a 
forum" for a dialogue, and is a case study of "Hayakawa Ikko no Banzai Ningen" at KBS radio from my 
field work as another radio personality of this program, since this liveshow started. This program is 
an interesting case where about 40 listeners come to the radio studio and take part in the live program 
on air every saturday morning. A community has been formed in the radio studio. The radio 
personality Hayakawa Ikko will soon be 80 years old, he is a medical doctor and well-known as a doctor 
who goes to see his patients in his local area. At first this program was made in the normal style. 
Directive to feature Hayakawa's activity as a lecturer on the live stage brougt about the change to 
what it is now. It produced an effect the other to program's staff's intentions. Hayakawa has insisted 
on civil participation of both medical care and radio, and the listeners' partcipating in the program is 
an accurate reflection of his way of thinking. The old doctor has decided not to wear his white's coat 
any more. And he said being a doctor for 80years is listening to patients and to discuss. Now his way 
of medical care and his thinking about radio will have a more profound impact than before. Not only 
Hayakawa has changed but listeners and "a forum" that they take part in. 
    I point out 4 difficulties of "Hayakawa Ikko no Banzai Ningen", nevertheless we can see the 
possibility for a dialogue in "a forum" there.
Key Words 
radio, community, medical care, civil participation, "forum" for dialogue
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